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El libro que aquí se presenta es resultado de las investigaciones teóricas y aplicadas en 
el área de las ciencias sociales –especialmente de las ciencias administrativas y 
contables– y ha sido conformado con la valiosa colaboración de investigadores 
adscritos a prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. 
Cada uno de los capítulos que integran este libro ha sido revisado por el sistema 
de doble arbitraje ciego, integrado por un cuerpo de árbitros dictaminadores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y personal que cuenta con la Distinción 
de Perfil Deseable otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior, así como por 
expertos en áreas específicas de estudio. 
Este libro está orientado a plasmar los resultados de los estudios 
organizacionales en las ciencias administrativas ante los retos del siglo XXI, y está 
integrado por 209 trabajos de investigación, tanto teóricos como aplicados y que 
representan el esfuerzo en conjunto de investigadores nacionales e internacionales. El 
primer capítulo está dedicado a la Auditoría, Contabilidad, Costos y Fiscal y aporta 33 
capítulos; el segundo, aborda la temática de la Educación desde la perspectiva de la 
Contaduría, Administración e Informática Administrativa y se presentan 34 capítulos; en 
el tercer capítulo se hacen aportes sobre la Innovación del Marketing plasmados en 12 
capítulos; en el cuarto apartado se estudian los Recursos Humanos aportados en 26 
capítulos; para el quinto capítulo se plantean indagaciones sobre las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s) y Tecnologías Sustentables y está integrado por 20 
capítulos; el sexto apartado, estudia trabajos sobre la Teoría de las Ciencias 
Administrativas, aportando 17 investigaciones; en el séptimo apartado también se 
hacen planteamientos de Finanzas y se hace una contribución de 15 investigaciones; el 
octavo, versa sobre la Innovación Organizacional y participan 35 trabajos; en el noveno 
apartado se realizan investigaciones en los Estudios de Género en las Organizaciones y 
se plasman 8 aportaciones, y finalmente, en el décimo apartado, se hacen aportes 
sobre el Emprendimiento Social plasmados en 9 trabajos de investigación. 
Así pues, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como Máxima Casa de Estudios del Estado de 
Michoacán, se permite presentar este libro acerca de los estudios organizacionales en 
las ciencias administrativas, ya que hoy en día, a los investigadores del siglo XXI se nos 
presentan grandes retos por afrontar, además de que debemos adaptarnos a los 
cambios sociales y tecnológicos que nos exigen los tiempos actuales.
Sinceramente
Dra. Virginia Hernández Silva
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La Gestión Para La Innovación Organizacional En La Educación 
Continua Dentro De Las Instituciones De Educación Superior. 
 
Resumen  
El presente trabajo de investigación fue motivado por la reflexión y toma de conciencia de 
que la vida humana es en sí un proceso constante de experiencias y conocimientos nuevos, 
fundamentales para la innovación organizacional y el logro de las aspiraciones del ser 
humano, que aprende durante toda la vida y en todos los ámbitos de la vida. Es 
precisamente la Educación Continua el instrumento clave para el desarrollo de capacidades 
acordes con los requerimientos del contexto global. 
Actualmente no existe un modelo para la gestión en la Educación Continua que permita su 
adaptación a las diferentes características dentro las Instituciones de Educación Superior y 
que fomente la innovación organizacional. Los modelos existentes en las Instituciones 
líderes, fueron diseñados con mayor orientación al autofinanciamiento de esta modalidad 
educativa y en menor grado con enfoque pedagógico y articulación entre la institución, las 
nuevas demandas del sector productivo y la sociedad en general, por lo que en esta 
investigación se toma el referente de los modelos ya existentes y la información obtenida en 
la investigación de campo para realizar una propuesta de u n modelo que funcione de 
manera efectiva, dirigido principalmente a las instituciones menos desarrolladas. 
Palabras Clave Innovación organizacional, Gestión, Educación continua, IES.  
Abstract 
This research was motivated by reflection and awareness that human life itself is a constant 
process of experiences and fundamental to organizational innovation and achieving the 
aspirations of the human being new knowledge, learning throughout life and in all areas of 
life. Continuing Education is precisely the key to the development of skills in line with the 
requirements of the global context instrument. 
Currently there is no model for management in the Continuing Education to allow 
adaptation to the different characteristics within the institutions of higher education and to 
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promote organizational innovation. Existing in leading institutions models were designed 
with greater focus on the self-financing of this type of education and to a lesser degree with 
pedagogical approach and coordination between the institution, the new demands of the 
productive sector and society in general, so in this research the referent of existing models 
is taken and the information obtained in the field research for a proposed model that works 
effectively, primarily aimed at the less developed institutions. 
Keywords  Organizational Innovation, Management, Continuing Education, IES . 
Introducción  
Las Instituciones de Educación Superior, como las instancias especializadas en la 
producción de conocimientos avanzados, tienen un rol importante en la sociedad para 
propiciar mejores condiciones en los ámbitos educativos, laborales, productivos y sociales. 
La mejora de la innovación organizacional, a través de Gestión de la Educación Continua 
(EC) en las Instituciones de Educación Superior (IES) es muy importante porque capacita y 
actualiza los conocimientos de las personas que están en el mercado laboral, quienes deben 
estar en un proceso de formación permanente, donde cada individuo debe ser capaz de 
determinar qué conocimientos requiere para su actualización profesional, laboral y 
adaptarse fácilmente a los cambios. De igual forma, propicia el desarrollo integral de las 
personas a lo largo de la vida. 
El presente trabajo de investigación está dirigido a contribuir en la Gestión de la Educación 
Continua  mediante  la toma de decisiones dentro de las Instituciones de Educación 
Superior que no  se consideran  líderes en esta modalidad educativa tan importante dentro 
de sus actividades sustantivas. 
  
Planteamiento del problema 
Problema Científico: El desarrollo no es homogéneo dentro de la Educación Continua en 
las Instituciones de Educación Superior de México. 
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Objeto de Investigación: Educación Continua en las Instituciones de Educación Superior 
de México. 
El surgimiento acelerado de nuevos conocimientos imprescindibles en todas las profesiones 
crea la necesidad impostergable de realizar investigaciones que permitan conocer otros 
sistemas de oferta educativa que respondan oportunamente a la actualización de los 
profesionistas y de todas aquellas personas insertas en el medio laboral que requieran 
aumentar sus destrezas y habilidades para el mejor desempeño de su trabajo. 
Lo anterior es motivo fundamental para que las Instituciones de Educación Superior 
interactúen de manera más intensa con su entorno cultural, mediante el cumplimiento de 
sus funciones,  económico y social, de forma tal que su personal docente, sus egresados y la 
misma sociedad logren actualizarse y capacitarse para realizar sus funciones con mayor 
eficiencia. 
Lo que implica establecer nexos con empresas, cámaras empresariales, organismos públicos 
y gremios profesionales para lograr que sus programas académicos de EC se apeguen en 
todo momento a la realidad y expectativas de los usuarios en su entorno laboral, profesional 
y personal.  
Es por eso que la Educación Continua EC surge como necesidad de la sociedad para 
adaptarse a los nuevos modelos productivos y sociales; y para cubrirla, se deben crear 
espacios de formación permanente que garanticen la adaptación a los cambios económicos, 
laborales, sociales, y de comunicación, considerando además los valores y derechos 
universales (López, 2009). 
Las variables independientes son: Innovación organizacional, Planeación estratégica, 
Implementación académica, Vinculación/Comunicación y Autoevaluación. 
La variable moderadora: Implementación Administrativa/Financiera. 
La Variable dependiente: El Desarrollo de la Educación Continúa en México. 
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Identificar los procesos  que se fomenta a través de Gestión de la Educación Continua, 
como una herramienta que contribuya a mejorar la calidad en el servicio en beneficio de los 
usuarios, las Instituciones de Educación Superior y de la sociedad en general. 
Objetivos específicos 
1. Identificar los referentes históricos de la Educación Continua y su Gestión en las 
Instituciones de Educación Superior. 
2.-Caracterizar epistemológicamente la Educación Continua y su Gestión. 
3.-Diagnosticar la situación actual de los procesos que fomentan la responsabilidad social a 
través de la gestión de la EC que administrativamente son  utilizadas dentro de  las IES de 
México. 
4.-Fundamentar teóricamente el fomento de Responsabilidad Social, a través de la Gestión 
de la Educación Continúa en las Instituciones de Educación Superior, tomando como 
referencia la caracterización y la caracterización de las IES, de acuerdo al trabajo de campo 
realizado. 
Campo de Acción: Innovación organizacional a través de la Gestión de la Educación 
Continúa en las Instituciones de Educación Superior. 
Justificación 
El presente tema de investigación se considera relevante al ser considerado como un 
conocimiento nuevo, siendo que actualmente no se han medido los factores que determinan 
el comportamiento y las causas actuales del desarrollo desigual de la EC; el vacío en el 
conocimiento radica  ya que no existen procesos objetivos que permitan la gestión 
adecuada de la EC dentro de las IES. García, Gamboa, y Fernández (2004) señalan que el 
vacío en el conocimiento de la EC también se presenta porque “[…] no existen suficientes 
documentos que formalicen su modus operandi […]”.  
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Hoy en día no existe un modelo para el fomento de la innovación organizacional a través de 
la gestión de la EC que permita su adaptación a las diferentes características de las IES. Las 
acciones estratégicas que se llevan a cabo no están fundamentadas desde el punto de vista 
científico. 
Diagnóstico 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó un diagnóstico fáctico o inicial para 
conocer lo que expresan las organizaciones que regulan la EC en donde a partir del análisis 
documental se revisaron los informes. 
 Proyecto Global de Educación Permanente para todos UNESCO (2009).  
 Importancia de la Educación Continua ANUIES (2006).  
 Modelo de Excelencia “EFQM” European Foundation for Quality Management 
(1988).  
Como resultado del análisis de dichos documentos estudios se pudo revelar las principales 
dificultades en la Gestión de la Educación Continua. 
Además de aplicarse el método de medición a partir de la utilización de la técnica de 
encuesta, información que se tomó de un grupo de instituciones que ofrecen EC. 
Se ha tomado una muestra de 14 instituciones que representan el 25% del total; calculadas 
por medio del procedimiento de selección de la muestra “STATS” (Hernández, 2010). 
Los resultados de la encuesta reflejan las siguientes limitaciones en la gestión de la EC: 
•Existen carencias de políticas institucionales que impulsen la EC. 
•Limitaciones en la asignación de recursos financieros. 
•Pobre infraestructura y recursos materiales asignados a la función. 
•En ocasiones el desarrollo de competencias por parte del personal a cargo de la gestión de 
la educación continua impide el desenvolvimiento óptimo de estas actividades. 
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Se utilizaron los métodos generales de la investigación: análisis, síntesis, inducción, 
deducción, abstracción, concreción y método dialéctico durante todo el proceso de la 
investigación científica. También el método histórico lógico para revelar los antecedentes 
históricos de la EC en las IES de México. 
Ha sido utilizado el método hipotético deductivo para pasar de una hipótesis de trabajo a 
una hipótesis científica. 
De igual manera el método de modelación y el sistémico estructural funcional para la 
fundamentación del modelo teórico. 
La utilización del método empírico para los diagnósticos y para la valoración empírica de 
los resultados científicos. El método de análisis documental y la medición a través de las 
técnicas multivariadas. 
Las técnicas de encuestas y entrevistas para el diagnóstico causal y los procedimientos 
estadísticos para el procesamiento de la información recopilada. 
Diagnóstico de la situación actual de los procesos de gestión 
Para realizar el diagnóstico causal, se utilizó el método de medición a través de la técnica 
de encuesta. La encuesta contempló dos aspectos específicos, el primero relacionado con la 
Educación Continua (objeto de investigación), y el segundo relativo al campo de acción, es 
decir, la Gestión de la Educación Continua. 
La encuesta referida fue aplicada a 14 directivos  en el periodo de octubre-noviembre  del 
2015 el  de los diferentes Instituciones  de educación Continua, los cuales se mencionan a 
continuación: 
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2. Universidad Autónoma de Guadalajara. 
3. Universidad Nacional Autónoma de México. 4. Universidad de la Salle, Bajío. 5. 
Universidad Madero (campus Puebla). 6. Universidad de las Américas (Puebla). 7. 
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Universidad Iberoamericana (campus Puebla). 8. Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 9. Universidad Autónoma de Colima. 10. Universidad Autónoma 
del Estado de México. 11. Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. 12. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 13. Universidad Autónoma de Baja California 
14.Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. (Cuestionarios aplicados a 
directivos de Instituciones de Educación Continua referidos, 2015). 
La información obtenida de las Instituciones de Educación Continua encuestadas, se dividió 
en dos partes; la primera con el fin de realizar el diagnóstico fáctico, el cual está integrado 
por: Datos generales del centro de EC, y preguntas  relativas a la Educación Continua, la 
cual comprende cuatro preguntas abiertas y cinco de opción múltiple con una escala de 
medición tipo Likert, de cuatro escalas; la segunda parte  relativa a la Gestión de la 
Educación Continua comprende quince preguntas de opción múltiple, también con una 
escala tipo Likert de cuatro escalas. 
Los resultados de las encuestas reportan de manera general, que la mayoría de las 
Instituciones de EC están pendientes a responder asertivamente a la demanda de los 
usuarios, investigando sus necesidades, actualizándolos y enfocándolos a las competencias  
y demandas  de los empleadores. 
En cuanto a la gestión, se puede observar que también la mayoría realiza una planeación 
estratégica, solo que está debilitada en la comunicación de las estrategias y políticas de los 
actores administrativos, sin embargo, en lo referente a la vinculación, la mayoría expresan 
desarrollarla, aunque se detecta poco trabajada la identificación de indicadores de calidad. 
En relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, se aprecia 
que si es utilizado para el manejo de información y difusión, sin embargo, no hay suficiente 
investigación de mercados en cuanto a los  contenidos y modalidades cambiantes así como 
el análisis de la competencia. 
De manera general, se pudieron identificar como elementos comunes para garantizar la 
calidad en el servicio de la Educación Continua los siguientes: Articulación de la oferta de 
los programas con la demanda de los usuarios y una respuesta rápida, planeación 
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prospectiva estratégica de su gestión a través de un comité, vinculación con el sector 
productivo, convenios de colaboración con otras Instituciones, identificación exacta de su  
mercado (¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?) y una adecuada difusión de los actos  que en EC se  
ofertan. 
Es importante mencionar que las Instituciones líderes en ésta modalidad educativa 
manifestaron que trabajan en base a la intuición, experiencias empíricas y documentadas de 
sus antecesores en la administración de la EC. 
Los desafíos que enfrentan son: La falta de comunicación al interior de sus instituciones, 
falta de indicadores de calidad tanto en los programas educativos como en la gestión 
institucional, y la medición del impacto en el desempeño laboral de los usuarios. 
Por otro lado el nivel de importancia de la EC para el desarrollo y consolidación de la 
Educación Superior en México ha sido asumido de manera desigual por las IES. 
Fundamentación Teórica Del Proceso De Gestión De La Educación Continua  
Marco legal: 
México carece de un marco normativo que regule la Educación Continua, lo que ha 
motivado la proliferación de instrumentos y normas que en conjunto resultan incompatibles 
y han impedido consolidar proyectos de integralidad entre las IES.  
La ANUIES es quien, con el propósito de impulsar y coordinar los servicios de Educación 
Continua a través de una red nacional y regional que articulen los programas institucionales 
existentes, recientemente ha establecido lineamientos que orienten esta modalidad 
educativa. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
El origen de la reglamentación en relación a la educación se encuentra en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 1917, en su artículo 3º en el que, 
aunque no habla de EC como tal, se asientan las aspiraciones de que “la educación servirá 
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para desarrollar todas las capacidades del ser humano, ya sea como un mecanismo de 
mejoramiento económico, social o cultural y fomentará una conciencia de responsabilidad 
social”, y justamente es una de las funciones de la EC. 
Ley General de Educación 
La relación de la EC con esta ley está establecida en el artículo 2º donde establece que “la 
educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos……”. 
La misma ley establece en el artículo 43 que “La educación para adultos…….comprende 
también la formación para el trabajo……”  
Asimismo en el artículo 45 establece que “La formación para el trabajo procurará la 
adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe 
desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación 
o algún oficio calificados…., y que la SEP establecerá un régimen de certificación….”. 
El Modelo tiene en cuenta el enfoque dinámico y multidimensional de la Administración. 
El enfoque dinámico de la Gestión de la Educación Continua expresa que tiene que 
realizarse desde adentro de la organización a partir de su estructura organizativa y es 
multidimensional porque son múltiple los factores que actúan sobre la organización y 
múltiples también las factores que determinan su funcionamiento y desarrollo.  
Se han establecido los límites entre el sistema y su contexto o medio ambiente tomando en 
cuenta que el proceso tiene que llevarse a cabo dando respuesta  las necesidades del 
entorno, pero que ese entorno está delimitado para las diferentes Instituciones de Educación 
Superior.  
Identificación De Procesos Necesarios Dentro De La Educación Continua  
Detección De Necesidades 
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La detección de necesidades, (ANUIES, 2011) “es un proceso sistemático que permite 
analizar a través de diversos mecanismos y alto grado de confiabilidad, los requerimientos 
de actualización, capacitación y formación de las personas para atender la demanda de 
Educación Continua o capacitación de los usuarios potenciales” Por lo tanto es necesario 
que se realicen metodológica y sistemáticamente estudios de necesidades de los grupos de 
interés (profesionistas independientes, alumnos, instituciones públicas y privadas, 
incluyendo a la sociedad en general) para evaluar sistemáticamente la consecución de los 
objetivos respecto a las necesidades y expectativas detectadas en ellos. 
 
 
Programas De Educación Continua 
Pata estos programas es necesario que estén diversificados en los diferentes actos de 
Educación Continua (diplomados, cursos, talleres, etc.) en modalidades presencial, en línea, 
semiescolarizada, flexibles en tiempo y espacio, basados en la detección de necesidades de 
los diferentes usuarios (profesionistas independientes, instituciones públicas y privadas) y 
con un enfoque a competencias. 
La actualización profesional es un componente que toma en cuenta las necesidades de 
actualización de profesionales que se desempeñan en la acción de la Institución de 
Educación Superior. La Universidad forma a los profesionales que necesita la sociedad 
pero una vez egresados tiene también la responsabilidad de su actualización constante en 
función del ritmo de desarrollo del progreso científico técnico y las disciplinas relacionadas 
con la especialidad de la que fue egresado. 
Los actos de Educación Continua se ofrecen por encargo de las organizaciones que 
requieren algún tipo de formación específica para sus empleados o funcionarios, y se 
caracterizan por aportar de manera concentrada nuevos conocimientos y técnicas que 
vienen a actualizar la formación de su personal. 
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La capacitación laboral es otro componente que se enfoca a responder a las necesidades de 
capacitación para el trabajo en las diferentes esferas de la sociedad. Aquí se incluyen todos 
los miembros de la sociedad que requieran algún tipo de preparación que contribuya a 
elevar su desempeño. 
Se incluyen también los intereses de crecimiento personal y ético, a partir de 
investigaciones sobre necesidades formativas de actualización, cambios de acción en el 
campo del conocimiento técnico y de nuevas metodologías  y responde también  al llamado 
de las empresas para satisfacer sus necesidades específicas y en forma conjunta se deben  
diseñar programas que cumplan con los objetivos, exigencias concretas y expectativas 
empresariales. 
Formación En Conocimientos De Punta Y Nuevas Tecnologías 
La formación en conocimientos de punta es el componente del proceso de Gestión de la 
Educación Continua que garantiza la actualización de las disciplinas en los últimos 
adelantos de la ciencia y la tecnología. 
La tecnología de punta hace referencia a toda tecnología que fue desarrollada en forma 
reciente y que es de avanzada (es decir, que supone un adelanto o algo innovador respecto a 
los productos ya existentes). 
La tecnología de punta comienza con investigaciones en laboratorios, donde se desarrollan 
los primeros prototipos. Una vez probado su funcionamiento, los productos ya se 
encuentran listos para ser ofrecidos en el mercado. Por lo general, las creaciones 
tecnológicas primero se ofrecen a precios muy altos y después comienzan a abaratarse. 
Es en este sentido la Educación Continua debe considerar la inclusión de cursos a docentes 
en primera instancia para que dominen los últimos adelantos de las ciencias en las 
diferentes disciplinas y al mismo tiempo estén en condiciones de responder a las exigencias 
de toda la sociedad en cuanto a la actualización y capacitación en las temáticas afines. 
Los grandes cambios tecnológicos que acontecen cada vez con mayor velocidad, implican 
una obligatoria y casi simultánea adaptación por parte de las empresas, sus trabajadores y 
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funcionarios, es por ello que los cursos de educación continua se orientan hacia los rasgos 
prácticos y actualizados de las diversas técnicas y disciplinas, con miras a propiciar la 
competitividad empresarial. 
Formación Y Actualización Docente 
La formación y actualización docente es el componente del proceso de Gestión de la 
Educación Continua que toma en cuenta la necesidad de que los docentes de las 
Instituciones de Educación Superior estén preparados para afrontar las necesidades de 
Educación Continua de los profesionales y la sociedad en general. Los docentes de la 
Universidad representan la vanguardia en el desarrollo del conocimiento. Ellos tienen que 
estar preparados en los últimos adelantos de la ciencia y la técnica en las diferentes 
disciplinas y asignaturas para responder a las necesidades de los diferentes campos del 
conocimiento. 
Al mismo tiempo el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
exige que los docentes dominen el desarrollo tecnológico como una vía importante para 
poder acceder al conocimiento científico. En el proceso de formación y actualización se 
puede utilizar la modalidad a distancia con la finalidad de consolidar el proceso de 
profesionalización de la docencia universitaria.  
La formación y actualización del personal docente debe considerar  múltiples alternativas 
que, de manera complementaria, responden a dichos requerimientos: creación continua de 
nuevos cursos, organización de propuestas diversificadas de acuerdo a los destinatarios 
(cursos básicos y avanzados), generación de alternativas integrales de formación (Posgrado 
en Docencia Universitaria), generación de normativa que valoriza la capacitación docente, 
entre otras. 
Las problemáticas abordadas en los cursos que integren el programa de formación y 
actualización debe contemplar los cursos que  se relacionan tanto con los conocimientos y 
núcleos problemáticos de las disciplinas como con las nuevas tendencias pedagógico-
didácticas y tecnológicas. 
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Con los datos antes señalados, se refleja la evolución natural de los programas de 
Educación Continua llevados a cabo por las diferentes instituciones, responden de manera 
pertinente a las exigencias de la economía globalizada y por lo tanto a las nuevas 
necesidades de formación, capacitación y actualización de los usuarios, lo que debe 
reflejarse en mayores conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar en sus ámbitos 
de desempeño.  Con ello se da respuesta a la pregunta del “CÓMO”. 
Se realizó la comparación del diagnóstico fáctico inicial y la situación actual en la gestión 
de la Educación Continua en las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la 
Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia AMECyD. 
Se fundamentó la Gestión Efectiva de la Educación Continua dentro de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas a la AMECYD, basado en el marco teórico y las declaraciones 
de las Instituciones y usuarios encuestados en la investigación de campo; el cual cumple 
con los requisitos de viabilidad y pertinencia, consideradas en la teoría de la Calidad de la 
Educación Continua, descrita y aplicada dentro del  Modelo Educativo Nacional, teorías 
educativas y políticas educativas de las IES. 
Se revela que la administración de la Educación Continua tiene que ser un proceso 
autoevaluado de manera tal que los indicadores del sistema de autoevaluación contribuyan 
al perfeccionamiento del trabajo para poder acceder a la acreditación de los programas y a 
la certificación de los procesos. El sistema de indicadores que se presentan constituye una 
propuesta viable en las condiciones actuales. Con lo anteriormente se responde a la 
pregunta “PARA QUÉ”. 
Se identifica la necesidad de incrementar las investigaciones científicas alrededor de la 
evaluación de la Calidad de la Educación Continua y el sistema de indicadores a utilizar 
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Resultados y/o aportaciones 
Propuesta 
La propuesta que se realiza en este trabajo está orientada a que las instituciones de 
Educación Continua dirijan sus esfuerzos hacia: 
1. Acreditación de sus programas. 
2. Certificación de sus procesos. 
3. Evaluación por instancias externas a la Institución. 
4. Autoevaluación. 
A través de: 
 Programas flexibles 
 Detección de necesidades 
 Diversificación de modalidades 
 Uso de TIC 
 Construcción de redes académicas 
Por otro lado debe tomarse en consideración el siguiente sistema de indicadores que se 
propone como resultado del presente trabajo de investigación: 
SISTEMA DE INDICADORES INTERNOS 
Indicadores de  satisfacción del alumno: 
• Satisfacción del usuario 
• Papel del docente  
• Calidad de los servicios 
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• Eficiencia terminal. 
• Impacto. 
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